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中国期刊网收录的连心豪部分论文目录（2009年 5月 11日检索结果）
序号 文献标题 来源 年期 来源数据库
1 论《海岛逸志》的史学价值 厦门大学学报(哲学社会科学版) 2009/01 中国期刊全文数据库




4 近代海南设关及其对外贸易 民国档案 2003/03 中国期刊全文数据库
5 再论施琅与清初开放海禁 中国社会经济史研究 2002/04 中国期刊全文数据库
6 施琅与清初开海设关通洋 中国社会经济史研究 2000/01 中国期刊全文数据库
7 东山商贸口岸及其对台通商贸易 台湾研究 1998/02 中国期刊全文数据库
8 日本夺取中国东北海关述略 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1997/01 中国期刊全文数据库
9 近代海港检疫与东南亚华侨移民 华侨华人历史研究 1997/S1 中国期刊全文数据库
10 闽台民间信仰蠡测 台湾研究 1997/04 中国期刊全文数据库
11 三十年代台湾海峡海上走私与海关缉私 中国社会经济史研究 1997/03 中国期刊全文数据库
12 近代潮汕地区的走私问题 中国社会经济史研究 1996/01 中国期刊全文数据库




15 唐绍仪与中山港无税口岸 历史教学 1994/06 中国期刊全文数据库
16 建国初期对外经贸和海关政策的历史思考 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1994/02 中国期刊全文数据库
17 日本据台时期对中国的毒品祸害 台湾研究集刊 1994/04 中国期刊全文数据库
18 论赫德、海关近代化与洋务运动的关系 中国社会经济史研究 1993/01 中国期刊全文数据库
19 战后中国海关缉私述论 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1992/04 中国期刊全文数据库
20 厦门社会发展年鉴 厦门社会发展年鉴 1997 中国年鉴全文数据库
21 海关总税务司与北洋政府财政 历史教学 1992/08 中国期刊全文数据库
22 抗日战争时期海关缉私工作的破坏 中国社会经济史研究 1991/02 中国期刊全文数据库
23 南京国民政府建立初期海关缉私工作述评 中国社会经济史研究 1989/04 中国期刊全文数据库
24 南京国民政府建立初期海关缉私工作的整顿与加强 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1989/03 中国期刊全文数据库
